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テレビ放送の語彙調査


















































































































































































































































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 舘・畷　　　κラエストー淋 濯髄民　　濯魏鼠　　臼本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃護し　　　　　　　　　　　羅・躍注詫己 順位　度数　比率　標本 報　違　　　敦養　　　卍巴　　曇　秦　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ㊨煙 越合　　　一側　　テレヒ　　τBS　　テレヒ　　朝霞　　寒京
02287 ええ〈「え」も〉　　　　　　　　冒4 132683L703　276 26 1。18　0．95　1．51　0．73　0．69　G．25　1匿08　0．24 1ge5　1●51　1●OG　O●77　0．77　1零02　0●89
18373 はい　　　　　　　　　　　　　　殿 2　234622．759　237 26 0．47　0．43　1喩51　1．32　1921　0冒56　1．31　0．17 0●89　1。21　0響90　0．96　0．85　1．01　1．19
021？8 うん〈「ん」も〉　　　　　　　財 3　192218．646　214 28 1駿05　0．77　1．16　1蟹31　1．24　0．63　0．64　0931 0．85　1．20　0．78　0齢79　0．99　1・50　0儒81
00568 あの　　　　　　　　　　　　冒3 4　151714。717　228 15 1．01　0，6？　1．42　1甲29　0．99　0。38　1●00　0639 1．11　1．05　1．08　0．74　1．01　1．0王　0．97
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12018 する　　　　　　　　　　　　既 8　12301L932　282 62 0．99　1・27　0．97　0胃87　0．92　！零30　0．53　0喀9？ 1艦10　1．29　0．93　0．89　0．98　〔｝。93　0．93
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本編 CM 番縄のジャンル チャンネル
全体 出競 膀　搬　　　κラエストース6 謎卜IK　　概X　　二本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
番号 髭出し　　　　　　　　　　　　　　　　騨・晶騒注婁己 順位　度数　比箪　標本 報　運　　　籍養　　　実薩　　葺　峯　　ティー　　夢一　　　幣ツ　　そ0蓮 総含　　　種穫　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　嗣日　　　業京
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06815 5　　　　　　　　　　　　　　　K1 8　165　8．王50　　36 3 e．29　　　　　　0．75　0．24　2．23　0．25　2刷01 2．82　0．70　0電50　1。28　0．21　0．48　0．76
08641 3　　　　　　　　　　　　　　　K1 9　163　8．051　45 2 OQ43　0零46　0．85　0．12　2．29　0．34　1．34 3．02　1．18　0．65　0．31　0．38　0．39　1．01
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麟位錐甜　見円し　　　　　　　　度数　順位鮒鵜　見鐵し 度数　　顧依難魏　髭畿し 度数　順位錐翻　死毘し 度数
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調査の結粟と分析
主な集計結果
1）母集団
2）抽出比
3）標　本
時間数　15288蒔闇
504分の1
時間数：30時間20分
延べ語数　音声　約5700万語
　　　　　　　　画面　約1500万語
本編：96832秒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CM：12368秒
4）延べ語数　　全体：141975　　　本編音声：103081
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本編画面：20246
5）異なり語数　全体：26033　　　本編音声：17647
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本編画面：　7970
6）語の密度（1分あたりの延べ語数，標本中央値）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本編音声：　73．5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本編画面：　8．2
7）語の密度（1分あたりの異なり語数，標本中央値）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本編音声：　41．2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本編画面：　6．4
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5．2番組のジャンルと語種構成（延べ）
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5．3話者の職業と品詞構成（異なり）
アナウンサー臼42）　キvスター｛53｝　　　タレント“4S〕　　　司金者（22）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女優（2［12）　　［＝＝＝＝］体　　　　　　 f茎冒塁華（263）
歌手（ユ62）　り距ター〔聯　　鮮鞭〔11｝　声優（25）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蹟繍鋤
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［関係報告書］　（発行はいずれも大田本図書）
　『テレビ放送の語彙調査1一方法・標本一覧・分析一』　（国立国語研究所報ff　112）
　『テレビ放送の語彙調査H一語彙表一』　（国立国語研究所報告114）
　『テレビ放送の語彙調査盈一分析Wt　一』　（印刷中）
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